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6,""･p-/(lx【憲 log(1-6- ,NP" 1-小 言 IVbI2] (1,
と酬生の自由エネルギ ー (例えば等方な場合)
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図2‥∬=6の場合 の (a ) 架 橋 密 度 〝 の 時 間 変 化 ;(1')ゲルの X軸方向の膨張率人の時間変化
(e)Juの時間変化
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